












A practical Report of Hiphop Dance for preschoolers and children.
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技　　能 習得度合い 技　　能 習得度合い
アップ ◎ ロジャーラビット ○
ダウン ◎ チャールストン △
ダウンの横ステップ ◎ ポップコーン △
ボールチェンジ ◎ ランニングマン △
ボックス ◎ クラブ △
スマ―フ ◎ ハンドウェーブ △
スライド ◎ ボディウェーブ ×
ブルックリン ◎ アイソレーション胸 ×
サイドステップ ◎ アイソレーション首 ×
ジャンプ ◎ アイソレーション腰 ×
ニュージャックスウィング ◎ サイドウォーク ×





























































































































































１ ボ ル ト
・足の曲げ，伸ばしが意識できない
・足の曲げ，伸ばしに対応した腕の動作ができない

















































  （http://www.nhk.or.jp/e-dance/ 2014年８月27日現
在）
RISINGDanceSchoolCH You Tube.
  （http://www.youtube.com/user/RISINGDance 
SchoolCh/2014年８月27日現在）
